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Несмотря на природное происхождение, высокую биологическую активность и своеобразную
реакционную способность замещенных 4-пиронов, многие представители этого ряда соединений
до сих пор относятся к числу малоисследованных кислородсодержащих гетероциклических молекул.
Особенно это касается 2,5- и 2,6-дизамещенных 4-пиронов, которые, будучи полиэлектрофильными суб-
стратами и скрытыми поликарбонильными соединениями, играют важную роль в направленном органи-
ческом синтезе [1–3]. В докладе будут рассмотрены основные методы получения и важнейшие хими-
ческие свойства 5- и 6-замещенных комановых кислот.
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